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Таким чином, дослідження економічної сутності основних за-
собів є важливим для розуміння їх ролі в господарській діяльнос-
ті підприємства та управлінні їх використанням.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ РИБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ
НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
Рибництво є підгалуззю рибного господарства з розведення та
вирощування риби та інших водних живих ресурсів у спеціально
створених штучних умовах або визначених для цього рибогоспо-
дарських водних об’єктах. Рибна галузь — єдиний господарський
комплекс, який має замкнутий технологічний цикл від відтворен-
ня і охорони рибних запасів до вирощування та вилову і перероб-
ки риби й реалізації рибної продукції [3]. Господарства, що за-
ймаються риборозведенням, поділяються на такі типи:
1) повносистемні — займаються повним циклом вирощування
товарної риби (від ікри до товарної риби);
2) риборозплідники — займаються вирощуванням рибопосадко-
вого матеріалу, як правило, для його продажу іншим господарствам;
3) нагульні — займаються неповним технологічним циклом
вирощування товарної риби з використанням рибопосадкового
матеріалу інших господарств;
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4) селекційні — займаються покращенням існуючих та виве-
денням нових порід риб;
5) репродуктори — вирощують племінних виробників і ремо-
нтних риб.
Рибництво виступає специфічною галуззю тваринництва, тому
бухгалтерський облік рибницьких господарств ведеться у порядку,
передбаченому для тваринництва, проте з урахуванням певних спе-
цифічних особливостей. Рибу вирощують зазвичай у водоймищах
(ставках тощо). Цикл вирощування становить від одного року до
двох–трьох. Отриману готову продукцію — товарну рибу вилов-
люють і продають або переробляють на самому підприємстві.
Вирощування риби починається з відкладення ікри, з якої роз-
виваються личинки, потім мальки, далі так звані цьоголітки, од-
но-, дво-, трирічки. Для кожної із зазначених фаз розвитку риби
існують певні особливості утримання й вирощування. Тому зде-
більшого рибу певного періоду розвитку утримують в окремому
водоймищі. При досягненні наступної фази розвитку рибу вилов-
люють з одного водоймища і запускають до іншого.
Всі підприємства з риборозведення можна поділити на дві
умовні групи — повносистемні та неповносистемні. На перших
риба проходить усі фази розвитку [5].
І етап. Виведення і вирощування мальків
На даному етапі господарство несе витрати на утримання ма-
точних, нерестових, малькових ставків та інкубаторних цехів; під
рощення личинок і пересадку мальків у малькові ставки. Після
пересадки личинок із нерестового до малькового ставу їх кіль-
кість визначають об’ємним або еталонним методами.
ІІ етап. Вирощування цьоголіток
Тут проводять пересадку мальків та утримання цьоголіток у
вирощувальних (виросних) ставках.
ІІІ етап. Вирощування річників
Восени цьоголіток пересаджують у ставки-зимівники для по-
дальшого вирощування. У згаданий період рибницькі підприємс-
тва несуть витрати на ремонт знарядь лову, здійснення контролю
за станом води, обрубування льоду, прорубування ополонок, а
також інші витрати на догляд за зимівниками. Навесні цьоголіток
починають називати річниками. Після їх вилову із зимувальних
ставків визначають їх масу та проводять сортування риби.
IV етап. Вирощування товарної риби
На цьому етапі несуть витрати із зариблення та догляду за
власними вигульними (нагульними) ставками, а також на виро-
щування річників до товарного вигляду.
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Неповносистемні господарства бувають двох видів: риборозплі-
дницькі та товарні. Перші вирощують посадковий матеріал і забез-
печують ним інші господарства. Другі — вирощують товарну рибу
з рибо посадкового матеріалу одержаного на стороні. Неповносис-
темні господарства складаються з одного чи двох-трьох водоймищ.
Із наведених технологічних особливостей риборозведення ви-
пливають і вимоги до ведення бухгалтерського обліку. Згідно з
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1] та Методичними рекомендаці-
ями з бухгалтерського обліку біологічних активів, товарна риба
належить до сільськогосподарської продукції, а рибопосадковий
матеріал — до додаткових біологічних активів.
Отже, при веденні бухгалтерського обліку в рибництві слід ке-
руватися насамперед цими нормативно-правовими документами.
Облік витрат у рибництві організовують, враховуючи прийня-
ту технологію вирощування і тривалість циклу вирощування то-
варної риби [2]. Наприклад, повносистемні господарства обліко-
вують витрати на окремих аналітичних рахунках до субрахунка
232 «Тваринництво» рахунка 23 «Виробництво», які відкривають
за окремими технологічними циклами виробництва.
Виробничі витрати в рибництві здійснюються протягом трива-
лого періоду, а повністю готову товарну продукцію, тобто дорос-
лу рибу, отримують у момент біологічного дозрівання риби [6].
Тому бухгалтерський облік повинен чітко розмежувати витрати
за роками: витрати під рибопосадковий матеріал поточного року і
витрати під рибо посадковий матеріал майбутніх років. Також до
факторів, які впливають на побудову обліку витрат у рибництві,
слід віднести пряму залежність галузі відсезонності; безперерв-
ний цикл технології вирощування продукції рибництва; наявність
великої частки незавершеного виробництва;
Рибництво, як галузь сільського господарства, характеризу-
ється низкою особливостей. Воно визначається, з одного боку,
впливом природних факторів, з другого — соціальних, які необ-
хідно враховувати при організації бухгалтерського обліку. Виро-
бничий цикл у рибництві триває значний час. Через це на кінець
року є значні залишки незавершеного виробництва.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ФІКСОВАНИМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПОДАТКОМ
Відповідно до чинного вітчизняного законодавства для юри-
дичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності встановлено
такі системи оподаткування, як загальна і спрощена системи опо-
даткування та система оподаткування за фіксованим сільськогос-
подарським податком (далі ФСП). Остання була введена як аль-
тернативний спосіб оподаткування суб’єктів підприємницької
діяльності, основним видом діяльності яких є виробництво сіль-
ськогосподарської продукції. Платники ФСП не є платниками та-
ких податків і зборів:
а) податку на прибуток підприємств;
б) земельного податку (крім земельного податку за земельні
ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподар-
ського товаровиробництва);
в) збору за спеціальне використання води;
г) збору за провадження деяких видів підприємницької діяль-
ності (у частині провадження торговельної діяльності) [1].
Нарахована сума ФСП — один з видів загальновиробничих
витрат сільськогосподарського підприємства. Підтвердження
цьому — п.п. і) п. 2.21 Методичних рекомендацій з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств. У кінці звітного періоду
(року) суму нарахованого (внесеного) ФСП розподіляють між
об’єктами обліку витрат продукції рослинництва пропорційно до
площ сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ,
